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ций для проведения занятий по предмету «История науки и тех­
ники».
Сейчас, когда близится окончание университета, большая 
часть студентов говорит о том, что им хотелось бы пойти рабо­
тать на заводы, занимать престижную должность инженера-тех- 
нолога и больше не вспоминать о надоевших за пять лет стенах 
университета. Только мне кажется, что самая престижная долж­
ность в этом мире — должность педагога; и после окончания 
обучения мне хотелось бы продолжить свою педагогическую де­
ятельность, начатую на педагогических практиках и в ходе моих 
педагогических разработок. Ведь нет ничего приятнее, чем вни­
мательные взгляды собравшихся в аудитории студентов, следя­
щих за тем, как оживают формулы, написанные на доске, чем 
правильнее ответы твоих учеников на заданный вопрос.
Выбор своего пути в жизни — самый важный выбор челове­
ка. Я сделала этот выбор и уверена, что смогу пройти до конца 
путь, начало которому уже положено.
А. С. Королев
О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Жизнь каждого человека неразрывно связана с его профес­
сией. От выбора профессии зависит судьба человека.
Впервые мы сталкиваемся с выбором будущей профессии в 
школьные годы. К этому времени у каждого человека появля­
ются собственные интересы, но они не всегда играют важную 
роль при выборе профессии. Многие даже перед выпускным от­
носятся к этому выбору несерьезно. Зачастую родители выбира­
ют своим детям профессию, не давая ребенку права голоса. Не­
которые поступают «за компанию». Причин для выбора предо­
статочно, но большинство из них являются второстепенными, и 
люди руководствуются ими, потому что не знают чего хотят, не 
имеют хобби или увлечений, которые зачастую становятся про­
фессией человека. Обычно это приводит к тому, что человек не 
любит свою работу, учится без интереса, ради получения дипло­
ма и не добивается больших высот в рамках своей профессии.
Лично я сделал свой выбор в восьмом классе, когда сдавал 
вступительные экзамены в компьютерную школу. Уже тогда я 
представлял, как будет складываться моя будущая жизнь. Выбор
учебного заведения для меня не составил труда. Когда я первый 
раз приехал на день открытых дверей в Российский государст­
венный профессионально-педагогический университет, меня по­
разил его уют, было ощущение, будто я пришел в свою школу.
До этого я был в нескольких других высших учебных заведе­
ниях, но они мне совершенно не понравились. Я даже не интере­
совался качеством образования в этом университете, не изучал 
рейтинги, я пришел и решил, что это именно тот университет, в 
котором я буду учиться, несмотря ни на что.
Сейчас я студент 3 курса факультета информатики, и мне ча­
сто задают вопросы о том, буду ли я работать после получения 
диплома педагогом, и правильный ли я сделал выбор. Сначала я 
и сам сомневался, но со временем ощутил все положительные 
стороны обучения в профессионально-педагогическом вузе.
Здесь студенты получают знания, которые сочетают в себе 
педагогический и профессиональный уклон, это позволяет им 
получить достойное место работы; выпускники способны рабо­
тать не только в учебных заведениях, но и во многих других уч­
реждениях, потому что обладают знаниями не только одной кон­
кретной специальности. Умение правильно и красиво излагать 
свои мысли, управлять коллективом, иметь свою точку зрения, 
всестороння развитость — всеми этими качествами может по­
хвастаться выпускник моего вуза.
Для счастья в жизни человеку нужно прежде всего зани­
маться любимым делом. Не в качестве хобби, а как професси­
онал. Я встречал множество людей, для которых их работа, а 
значит, и профессия были словно «каторга», они не любили ее, 
не хотели понимать всех ее тонкостей, порой, просто считали 
себя не на своем месте.
Я думаю, для меня моя будущая работа никогда не будет му­
чительной обязанностью независимо от того, с чем будет связа­
на моя профессия с педагогической деятельностью или с ком­
пьютерной техникой. Я уверен, что сделал правильный выбор.
А.П. Косинова
ДВЕРЬ В МИР ПРОФЕССИЙ
В данный момент я нигде не работаю, и поэтому не могу ска­
зать, что меня уже есть какая-то профессия. Но я надеюсь, что
